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Se realiza una investigación a manera de recolección de información, datos y visitas al lugar 
que comprende la ronda de la quebrada Yomasa que se encuentra en la UPZ 57. Esta 
información es analizada por capas, las cuales arrojan una serie de problemas generales en 
cuanto a todo el polígono trabajado en plan general urbano, el cual es el déficit de 
equipamientos en el lugar y la inaccesibilidad del territorio debido a su estado de informalidad. 
Al estar establecidos los problemas generales, se identifican una serie de problemas 
específicos los cuales son el déficit de cupos escolares para la primera infancia y la 
multiculturalidad del lugar. Se hace un análisis de referentes que comprenden y abordan estos 
temas, y los resuelven de manera que involucran estos dos componentes en sus proyectos. Así 
se pasa al marco teórico donde se describen mediante el uso de datos y bases de información 
cómo se evidencian estos problemas en el lugar de intervención, es allí después de toda esta 
recolección de información que se formula la pregunta problemita a la cual atienden los 
objetivos del proyecto y dando como respuesta la presentación de una hipótesis que plantea la 
implementación de un equipamiento educativo y cultural que atienda a las necesidades y 
objetivos trazados , utilizando la etnoeducación como herramienta. 
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An investigation is carried out by way of compiling information, data and visits to the place 
that comprises the round of the Yomasa gorge that is located at UPZ 57. This information is 
analyzed by layers, any of which throws up a series of general problems regarding everything 
the polygon worked in a general urban plan, which is the deficit of facilities in the place and 
the inaccessibility of the territory due to its state of informality. When the general problems 
are established, a series of specific problems are identified, which are the deficit of school 
places for early childhood and the multiculturalism of the place. An analysis of references that 
involve and address these issues is made, and they are resolved in a way that involves these 
two components in your projects. This is how we pass to the theoretical framework where it 
is described through the use of data and information bases how these problems are evident in 
the place of intervention, it is there after all this collection of information that the problematic 
question that the objectives address is formulated of the project and responding to the 
presentation of a hypothesis that proposes the implementation of an educational and cultural 
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El presente artículo se encuentra desarrollado como uno de los entregables del proyecto de grado 
para optar al título de Arquitecto del Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, a partir de los lineamientos de formación establecidos por el Proyecto Educativo del 
Programa PEP (2015). Siguiendo los lineamientos del programa para el desarrollo del proyecto 
de grado se aborda el tema de la intervención sobre el borde urbano en la ronda de la quebrada 
Yomasa entre los barrios Chapinerito y el bosque los cuales se encuentran en un estado de 
informalidad lo que lleva a muchos de los conflictos identificados allí, estos barrios se encuentran 
inmersos en una estructura ambiental, conformada principalmente por la Quebrada Yomasa y el 
Parque entre nubes.  
     Se identificaron problemas generales como, déficit o ausencia de equipamientos donde Usme 
tiene 3 equipamientos culturales por 100 cada mil habitantes, lo que la ubica como la tercera 
localidad con mayor déficit (Ficha local Usme, 2016, p.3-12), la segregación e informalidad de 
los barrios. “Esta segregación espacial por estratos se ve reflejada en el cubrimiento y calidad de 
la infraestructura de servicios, los equipamientos comunitarios, la accesibilidad y la calidad 
habitacional, con situaciones notablemente deficitarias en la zona sur y occidental del área 
urbana” (Torres, 2009, p.99), y como este (Gran Yomasa- Bogotá) se ve afectado al ser un 
territorio de borde. 














Tras identificar los problemas generales del lugar, se establecieron unos más específicos que 
atendían en este caso, al déficit de equipamientos educativos y cupos escolares para los niños de 
la primera infancia  (Ficha UPZ: Gran Yomasa - USME, 2017, p.2) donde LA UPZ Gran Yomasa 
representa 1/3 del déficit de estos cupos para preescolar , la inaccesibilidad de esta población a un 
equipamiento educativo (Ficha UPZ: Gran Yomasa - USME, 2017, p.2), debido a su estado de 
informalidad y de barrios ilegales (Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad, 
2016 - 2018 Localidad de Usme, 2020, p.17-48) , los bajos niveles de tolerancia registrados en la 
localidad de Usme (Ficha local Usme, 2016, p.8), donde está registrada en los últimos años como 
una de las  localidades con más bajo índice de respeto y tolerancia en el año 2015 con un 2% 
respecto a las demás localidades, el desaprovechamiento de la multiculturalidad que se encuentra 
en el lugar , donde los grupos indígenas y afrocolombianos son aquellos que se encuentran más 
presentes en el lugar , siendo esta parte de la población el 25.1% de toda la población desplazada 
de Usme y específicamente perteneciendo los indígenas al 3.7 % y los afrocolombianos al 21.2% 
de este sector de la población. (Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad, 2016 
- 2018 Localidad de Usme, 2020, p.31). 
 
Referentes 
Tras el análisis de los problemas específicos se busca una serie de referentes los cuales responden 
y atienden a los temas tratados en los problemas, La guardería infantil Råå Förskola (Guardería 
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diseñada y pensada para el servicio de la comunidad , que en su mayoría son pescadores debido 
al lugar donde se encuentran , y a las necesidades de ellos por tener un espacio en donde dejar a 
sus hijos mientras realizan sus labores de pesca. Su arquitectura está diseñada y pensada en la 
arquitectura típica de las casas de los pescadores con cubierta a dos aguas, está diseñada para tener 
estrecha relación con el medio en la cual está inmersa, mediante sus grandes fachadas y grandes 
ventanales, los cuales generan un contacto directo con el medio en el cual se encuentra inmerso.  
     En cuanto a su entorno cuenta rodeado de flora y un parque infantil diseñado para los niños de 
la guardería.   















Figura 01. Perspectivas reales del proyecto, planta, cortes y axonometrías sin escala. 
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El segundo referente es La escuela Rural Melirehue (Escuela Rural de Melirrehue / GVAA + 
BVA, 2019)  ubicada en Temuco-Chile , nace a partir de su patio central, definido como un lugar 
de reunión para y hacia la comunidad, donde se desarrollan diversas actividades disminuyendo 
sus espacios de circulación, siendo este volumen el de mayor altura y dándole un énfasis especial 
a este lugar, siendo el espacio de reunión de la comunidad y punto de encuentro de ellos, así 
mismo ser un espacio que permita la interacción interior-exterior y en su interior poder modificar 
y adaptar los espacios a las necesidades de sus programas. 















Figura 02. Perspectivas reales del proyecto plantas y cortes sin escala 
Fuente: (ArchDaily, 2019) 
 
Ya en el marco teórico se enfoca principalmente el tema de la multiculturalidad en la localidad de 
Usme , siendo los indígenas de esta localidad el 40% (38.609) total de comunidades indígenas 
encontradas en el sur de la ciudad (96.523) (Análisis diferencial de poblaciones localidad Usme, 
2017, p.26)   y afrocolombianos donde del total de personas(96.524) que se auto reconocen como 
población afrocolombiana, el 2,1% (2.027) se ubica en el Sur , estas son las comunidades étnicas 
de mayor presencia en el lugar debido a distintos factores establecidos en porcentajes como: 
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amenaza para su vida, 2% necesidad de educación o salud y el 1,7% por riesgo de desastre natural 
(Análisis diferencial de poblaciones Localidad Usme, 2017, p.7-31) y el otro lado desde el cual 
se aborda el proyecto es el déficit de cupos para la primera infancia  con -383 cupos de preescolar 
, que en comparación a todo Usme el cual tiene un déficit de -1019 cupos , registrando así La 
UPZA de Gran Yomasa el 37.5% del déficit de cupos para preescolar de toda la localidad. (Ficha 
UPZ: Gran Yomasa - USME, 2017, p.2), al reunir estos dos enfoques se obtiene un significado o 
una sola idea, la cual se plasma en el concepto de etnoeducación2 que en resumen busca 
preservar   y ejercer las lenguas de diferentes culturas, a descolonizar la cultura de los pueblos,  
promover la cultura propia de los grupos étnicos , conocer su historia verdadera, valoración de 
sus capacidades , recursos propios, y que tengan los conocimientos externos de la cultura de la 
sociedad que los rodea y de la que ellos hacen parte , todo mediante la educación. Es aquí donde 
se hace evidente que “El 86% de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a 
su cultura, su contexto y su cosmovisión” (Etnoeducación, un reto por el respeto y reconocimiento 
de nuestra población | Save the Children, 2016). 
Para plantear una posible solución o propuesta a los problemas identificados y a los conceptos 
bajo los cuales se aborda el desarrollo del proyecto se plantea una pregunta la cual es ¿Cómo y 
mediante qué medio se pueden relacionar y plantear los temas de multiculturalidad y déficit de 
cupos escolares para la primera infancia, bajo el concepto de etnoeducación y el lugar de 
 
2Etnoeducación: educación que se ofrece a grupos o comunidades de diferente nacionalidad y que posee aspectos 
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intervención? “La educación es un proceso social que se desarrolla al interior de una comunidad 
y que se cultiva en los individuos con el ánimo de favorecer su formación integral, a fin de que 
puedan convertirse en agentes de su propio desarrollo y del grupo social del cual hacen parte” 
(Machado, 2018) 
La identificación de estos problemas llevó a un planteamiento de objetivos por resolver, sobre que 
parte de población será desarrollada la propuesta y que necesidades se deben suplir de acuerdo al 




La importancia de la etnoeducación consiste en que colegios , escuelas y otros centros educativos 
cuenten con ella en sus programas académicos ,mostrando a sus alumnos la importancia de estas 
culturas en nuestra comunidad ,que en este caso se están atendiendo como lo son ala 
afrocolombiana y la indígena , ya que estas hacen parte de nuestra historia , de nuestras raíces. Se 
busca establecer una conexión entre varias culturas y ese intercambio de costumbres e ideologías 
entre ellas para tener una perspectiva más amplia de lo que implica pertenecer a una comunidad 
cuyas costumbres y tradiciones son diferentes a las nuestra, concientizando a los niños desde su 
etapa más temprana la importancia del conocimiento de nuestras raíces, de la diversidad cultural 
y el respeto que deben tener a los demás a pesar de que no tengan las mismas ideologías ; estos 
problemas tal y como se presentan “La etnoeducación es un proceso educativo complejo, ya que 
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complejidad se debe a que el indígena se ubica entre la cultura mayoritaria y la tradicional, con 
principios que se contraponen y valores que contrastan.” (ARBELÁEZ JIMÉNEZ and VÉLEZ 
POSADA, 2008) aquí se habla sobre lo que implica aplicar este tipo de educación a los programas 
actuales donde de cierta formase enfrentan este choque de culturas donde la afro e indígena son 
minoría y la educación tradicional es la mayoritaria.  Es aquí donde se plantea la pregunta de 
¿Cómo puede el arquitecto brindarle una posible solución a esta ausencia de equipamientos 
dispuestos a resolver el problema de la etnoeducación, mediante espacios u objetos de índole 
arquitectónico? 
Los objetivos planteados son, generar un espacio o espacios de relación para que la población 
pueda interactuar y aprender sobre su multiculturalidad, generar conciencia y respeto a las demás 
culturas mediante la educación de los niños, implementar el concepto etnoeducación en el lugar 
de intervención, ayudar a la accesibilidad de la población a un equipamiento educativo dentro de 
su lugar de residencia y disminuir los trayectos de desplazamiento por parte de los padres a una 
institución educativa para la primera infancia.  
Ya en los objetivos específicos el proyecto busca la integración de todos los sectores de población 
mediante el uso de un espacio urbano adecuado para todas las personas , brindar espacios de 
recreación activa y pasiva , generar una conexión con la quebrada y la naturaleza , integrar la 
multiculturalidad de la localidad mediante el aprendizaje de los niños , darle oportunidad a los 
niños de la primera infancia de acceder a un equipamiento educativo , concientizara la sociedad 
de la importancia de las diversas culturas y costumbres y por ultimo mostrar la importancia de la 
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Ya siendo identificados los objetivos del proyecto se procede a realizar una serie de propuestas o 
soluciones, que involucran el planteamiento de un espacio y objeto como eventual respuesta a los 
objetivos formulados; basado en los datos recolectados y los problemas identificados se sugiere 
un equipamiento educativo el cual involucre también los aspectos de multiculturalidad de la 
población que reside en la ronda de la quebrada Yomasa –Bogotá. Se identificaron una serie de 
posibles espacios u lotes  donde pudiese ir implantado este objeto, teniendo en cuenta la idea de 
fácil accesibilidad  para los niños, una vez encontrado el lugar, se tomaron las características y 
conceptos arquitectónicos de las culturas con más nivel poblacional del lugar (Yomasa- Bogotá)  
las cuales son la indígena y la afrocolombiana, y así implementarlas en el concepto de diseño del 
objeto, basado en una tipología arquitectónica que reúne los elementos simbólicos de estas 
culturas , mediante su forma estética y funcional , con el objeto arquitectónico ya diseñado se pasa 
a escoger el tipo de sistema estructural , materiales y acabados que va a llevar el proyecto acorde 
a los aspectos culturales , funcionales y del programa que se desarrolla en su concepto. 
 
Metodología 
Basados en el lugar de intervención la UPZ 57 Gran Yomasa más específicamente en la ronda de 
la quebrada entre los barrios Chapinerito y barrio El Bosque  , se realiza un análisis de cada uno 
de los factores y componentes del lugar , mediante una recolección de datos y registros 
fotográficos en las visitas realizadas al lugar ,donde se identifican características generales, como 
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como el sistema de usos, equipamientos, análisis poblacional, estudio demográfico,  uso del 
espacio público y análisis y estado de las construcciones.  
Tras la recolección de información  se realiza una separación de los distintos sistemas implicados 
en el análisis , mediante capas las cuales arrojan una serie de posibles problemáticas   generales 
como la densificación poblacional, la ausencia de equipamientos, remoción en masa, falta de rutas 
de transporte, inaccesibilidad a espacios y deteriora miento del espacio público ; y específicos 
como: ausencia de equipamientos de integración cultural , educativa , agrónoma, vías 
rudimentarias o en deterioro y de difícil acceso, ausencia de espacio público, segregación y 
división cultural.  Basados en estos problemas se realizaron una serie de objetivos los cuales 
pretenden dar solución a manera de propuesta, siendo parte de un plan general urbano planteado 
por el grupo INFLUIR , los cuales sugieren una serie de proyectos que atienden a objetivos 
específicos determinados por cada estudiante y a una propuesta general concertada entre todo el 
grupo donde todos los proyectos se conecten entre si utilizando la ronda de la quebrada Yomasa 
como eje de articulación , y así producir una serie de espacios y lugares donde se permita la 
interacción de la comunidad para mejorar las condiciones del sector donde viven , una vez puesto 
en práctica el plan urbano general se identifica un lote o lugar de implantación donde se piensa 
desarrollar la propuesta para la posible solución de los problemas y utilizando los objetivos como 
guía en la construcción de este espacio. Se escoge el lugar o lote, teniendo en cuenta sus 
características de ubicación para el desarrollo de un equipamiento educativo para la primera 
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se plantea en su contexto urbano inmediato un espacio en el cual haya interacción directa con el 
objeto a diseñar y que sirva como respuesta a los objetivos planteados. 
 Después se establece un programa con los espacios y requerimientos del proyecto de acuerdo la 
función que este va a llevar, y el concepto que se va a querer desarrollar en este proyecto, como 
lo es la implementación de características, ideologías y arquitectura afrocolombiana e indígena 
dadas por investigación y búsqueda de este tipo de información, para así aplicarla en la propuesta. 
Ya con este criterio de diseño trazado se empieza formar la geometría del objeto de acuerdo al 
lote mediante el uso de herramientas como esquemas, maquetas conceptuales, planos y modelos 
3 que atendían al programa de áreas ya establecido, y en su morfología se basó en los estilos 
arquitectónicos tradicionales de estas culturas y en sus componentes ideológicos, esta propuesta 
se realizó mediante el uso de sistemas digitales para su modelación y previamente, propuestas a 
modo de sketch para decidir su mejor relación en cuanto a objeto y concepto , ya por último se 
determinaron los tipos de materiales constructivos que va a llevar el proyecto , y sus acabados 
internos y externos. 
 
Marco teórico conceptual 
La etnoeducación no es un concepto que se esté trabajando hasta ahora, pero si es un tema que 
no se tiene en cuenta como debiese ser al día de hoy, son muy escasos los lugares educativos 
que tienen en cuenta este concepto en su programa educativo, dejando de lado las costumbres y 
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“Desde la conquista hasta la época actual las etnias indígenas, pobladoras y dueñas de estas tierras, 
han sufrido un proceso de trasgresión, coerción social y dominación, que ha significado la pérdida 
de su territorio, el desmembramiento de su cultura, la servidumbre ideológica y que, en la mayoría 
de los casos, los llevó a la extinción. Puesto que el proceso de civilización implementado por la 
corona y la iglesia se dio, básicamente, a través de la evangelización para trasmitir valores y 
formas de ver el mundo completamente ajenas a la cosmovisión de las etnias” (Guzmán Munar, 
2018).Como hace referencia Munar en el artículo donde hace referencia como estas etnias a través 
del tiempo han sido afectadas por distintas causas , causando su disminución de población , de 
cierta forma un aislamiento social , afectando así el esparcimiento de sus culturas y costumbres  ; 
causando el desconocimiento actualmente de la existencia de algunas de estas etnias y culturas en 
la población , ignorando por total las raíces de dónde venimos. “Este proceso presupone una 
manera determinada de concebir al hombre y la sociedad, ya que los valores implícitos de toda 
práctica educativa son la base y fundamento real de la cultura.” (Guzmán Munar, 2018).Aquí 
mismo se hace evidente de la importancia de la educación en la labor del esparcimiento cultural, 
ya que en la etapa educativa es donde se pueden adquirir los primeros conocimientos de nuestro 
comportamiento como sociedad, donde se puede empezar a valorar y esparcir las distintas culturas 
existentes en el territorio Colombiano, recordando que algunas de ellas aún siguen existiendo y la 
importancia de conservarlas mediante ala etnoeducación.  
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Figura 03: Perspectiva real y digital del Jardín Intercultural Temucuicui 
Fuente: https://docplayer.es/docs-images/47/21670123/images/page_20.jpg (Emma Maldonado) 
 
Este Jardín tiene como objetivos el fortalecimiento de la educación intercultural, fortalecimiento 
del rol cultural de las familias y promover las costumbres y tradiciones de los grupos que 
integran su sociedad así mismo como su lengua materna.   
    “Es precisamente ese espíritu de reflexión sobre "lo propio" el que se ha buscado impulsar 
con la etnoeducación; ella ha permitido repensar el sentir comunitario, revalorar las lenguas y 
reflexionar sobre la autonomía.” (Rojas Curieux, 1998). Como lo describe en su artículo la 
etnoeducación es la forma de recordar nuestras raíces de continuar con lo propio y darle ese 
valor perdido a aquellas culturas y etnias que hemos dejado de lado , dándonos como resultado 














La recolección de datos en la propuesta general arrojo una serie de aspectos y de problemas 
existentes en los barrios al igual que las fotografías como:  
1. Deterioro de las vías y ausencia de varias de estas en los barrios debido a su informalidad 
2. Descuido de la estructura ecología en la cual se encuentra la quebrada. 
3. Posibles problemas de remoción en masa de las viviendas debido a los lugares donde están 
situadas y a su topografía. 
4. Ausencia de equipamientos y servicios que suplan las necesidades de los barrios. 
5. Gran densidad poblacional, de vivienda informal y de viviendas con fallas estructurales. 
6. Identificación de problemáticas y déficits de espacios y lugares en el sector representados 
por porcentajes y cifras exactas 
7.  Deterioro, ausencia, desaprovechamiento o mal uso del espacio publico 
8. La ausencia de rutas de transporte ya que 
Y ya en el análisis de los objetivos específicos se logró identificar: 
1. La ausencia o falta de equipamientos culturales que busquen la reunión de la 
multiculturalidad 
2. Inaccesibilidad a equipamientos educativos para la primera infancia, tanto en la parte de 
ubicación de un proyecto que cumpla con estos requerimientos en el lugar, como una mala 
infraestructura vial y de recorrido peatonal. 
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4. Desaprovechamiento de algunos lotes vacíos 
Ya al desarrollarla propuesta general urbana donde se incluyen todos los proyectos del grupo 
INFLUIR se dan posibles soluciones y se generan propuestas hacia los resultados arrojados por 
los análisis y estudios realizados en la etapa anterior, donde  se van a conectar todos los proyectos 
utilizando la quebrada como un eje de articulación y así mismo mejorar el espacio , publico , las 
rutas de transporte ,  implementación de espacios para el desarrollo de actividades de interacción 
en la comunidad , espacios de recreación y mejoramiento de la infraestructura vial. 
Tras el desarrollo del plan general se escoge un lote ubicado en la parte más baja, e inicio del plan 
urbano general del cual consta de 5 etapas y donde se encuentra la primer etapa que aborda el 
tema cultural y de la contemplación de agua, también debido a sus condiciones de fácil 
accesibilidad y componentes geométricos, se estudió la normativa del lote para desarrollar el 
objeto arquitectónico, pero antes de iniciar esta etapa se desarrolló una modificación donde se 
encuentra actualmente una cancha de futbol , exactamente al costado oriental , la cual fue 
reubicada en otro lugar de la ronda de la quebrada , atendiendo a las necesidades de otra etapa de 













Figura 04. Implantación de los proyectos del plan Parcial según las necesidades del lugar de 
intervención. 
1. Fuente: (Carlos Quintana , 2020) 
En su lugar se diseñó una plataforma de acceso y un parque con espacios y actividades para poder 
ser utilizados por distintos sectores de la población y así generar entornos de interacción , estos 
espacios buscan dar una apertura hacia el concepto de cultura y contemplación del agua , ya que 
este proyecto se encuentra ubicado en la ronda de la quebrada Yomasa , estos le dan acceso al 
objeto arquitectónico , el cual surgió como respuesta a las problemáticas identificadas y basándose 
en las costumbres , conceptos y arquitectura típica de los grupos étnicos más fuertes del sector 
(Afrocolombiana e Indígena)y así reconocerlos como se expone  “en este caso de los pueblos 
indígenas Misak y Nasa, así como de comunidades negras en el departamento del Cauca, motivada 
por la necesidad de reconocer la arquitectura propia de estos grupos humanos para que hagan 














Figura 05. Perspectiva de acceso al proyecto 
1. Fuente: (Carlos Quintana , 2020) 
En la planta de acceso se puede ver una plataforma de acceso integrada a sus tres fachadas lo cual 
le da una perspectiva total hacia la quebrada y la naturaleza, puesto que se escogió este lote para 
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El desarrollo del concepto físico, espacial y cultural del objeto arquitectónico, dando como 
resultado un jardín, en el cual se evidencia mediante su tipología de claustro, dándole como 
jerarquía su patio central y lo que en este acontece. 
 
Figura 06. Planta de segundo piso y cubiertas sin escala. 
1. Fuente: (Carlos Quintana , 2020) 
En las Plantas se evidencia la relación que se quería establecer en su patio, ya que en este se 
encuentra un gran árbol, dando a entender la importancia de la naturaleza para estas culturas y su 
interacción con la ronda dela quebrada. 
Así mismo como este interactúa con su entorno inmediato el cual es la ronda de la quebrada 
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el uso de volúmenes con un material distinto, y una cubierta inclina a un agua, evocando la 
arquitectura autóctona de las culturas ya antes mencionadas. Los espacios que lo componen están 
diseñados para niños de preescolar y para el uso de las distintas actividades que se llevaran allí 
mediante la etno-cultura, ya en su última esta se propusieron los materiales constructivos como lo 
son la madera y el concreto, debido a las cualidades de cada uno de estos, su sistema de 
cimentación en zapatas aislada. pórticos y entrepisos en concreto reforzado , cerramiento en 
mampostería con acabado en estuco blanco y pisos interiores en  madera laminada ,cada uno con 
sus respectivos detalles y anclajes entre madera y concreto , pero también estos materiales  están 
ligados al programa arquitectónico y la arquitectura tradicional de las culturas “plantea la 
necesidad de indagar sobre cómo entender el diálogo entre el diseño, el artesanado y procesos de 
producción industrial orientados hacia la innovación de procesos y productos en un contexto de 
sustentabilidad”( Martínez-Osorio, P., Paschoarelli, L., & Da-Cruz-Landim, P. (2019) , en donde 
usualmente las actividades o los cerramientos y cubiertas de sus estilos arquitectónicos son 
totalmente distintos en cuanto a su materialidad , identificando así en el proyecto la diferencia de 
las actividades que se desarrollan en el primer y segundo piso. 
En el corte se puede evidenciar el tipo de cimentación que se manejó en el proyecto mediante el 














Figura 07. Corte B-B del proyecto sin escala. 
1. Fuente: (Carlos Quintana , 2020) 
En el siguiente corte se puede evidenciar nuevamente el tipo de sistema estructural y también el 
sistema de cubiertas que se utilizó la cual fue inclinada a un agua para asemejar la arquitectura 
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Figura 08. Corte A-A del proyecto sin escala. 
1. Fuente: (Carlos Quintana , 2020) 
Discusión  
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Facultad de Diseño y los parámetros establecidos 
en el programa PEP del año (2015), donde se diseña de manera concurrente los diseños Urbano, 
Arquitectónico y constructivo, con el fin de desarrollar y entregar un proyecto en lo más posible 
completo, real y construible bajo todos los parámetros que exige la norma, en los cuales los 
docentes de la Universidad Católica de Colombia han realizado bastante énfasis a sus estudiantes. 
Mediante el planteamiento de todos los componentes que hacen parte de este proyecto Urbano, 
Cultural, educativo arquitectónico, arquitectónico y constructivo se hace uso de la información 
recolectada mediante las visitas realizadas al sector, y el análisis de cada uno de los sistemas y 
capas identificados del lugar, donde se buscó dar solución a la pregunta problema formulada 
¿Cómo y mediante qué medio se pueden relacionar y plantear los temas de multiculturalidad y 
déficit de cupos escolares para la primera infancia, bajo el concepto de etnoeducación y el lugar 
de intervención? Partiendo de esta misma, se buscó dar solución mediante un trabajo a diferentes 
escalas, desde un plan urbano general, un desarrollo urbano inmediato al objeto, el diseño 
arquitectónico y un proceso técnico constructivo. Donde se buscó que hubiese relación entre cada 
una de estas partes, teniendo concurrencia desde lo macro hasta lo micro, y estableciendo una 
relación y armonía de la parte interna del proyecto con su desarrollo exterior y su entorno, dándole 
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en el lugar de trabajo como dice “Se propone el estudio de los atributos de la calidad visual y 
funcional del paisaje urbano, entre los que se destacan atributos físicos como: configuración 
físico-espacial, actividades, biodiversidad y diversidad; y atributos psicológicos “(Briceño-Ávila, 
M. 2018). 
Por consiguiente, mediante la obtención de los datos y las visitas al lugar se determinan las 
necesidades y propuesta de este sector de la población donde se desarrollan desde la parte urbana 
una serie de espacios que se conectan e interactúan a través de la quebrada Yomasa generando 
una serie de interacción y actividades entre las personas. 
El proyecto busca de manera activa generar interacción en re los elementos culturales, educativos 
y ambientales en los cuales está desarrollado y así generar equipamientos, educativos, culturales, 
sociales, agrícolas, deportivos, etc., los cuales atienden a todos los sectores que integran la 
población del lugar, los cuales están extendidos a lo largo de todo el proyecto general, para así 
generar distintos escenarios para las personas. 
“Ahora bien, para que el habitante se interese por las acciones que se realicen en los espacios 
públicos u otros espacios históricos, culturales o de interacción, se deben generar ayudas de 
liderazgo y emprendimiento que sean foco de apoyo para la creación de alternativas que ayuden 
a fomentar la cultura y visualizar las habilidades que posee cada habitante para que pueda 
implementarlas en el diario vivir y demostrarlas en los lugares de la ciudad como acciones de 
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Todos estos aspectos se tomaron en cuenta a la hora del desarrollo del proyecto y de cómo suplir 
o proponer una posible solución a los problemas identificados sobre el tema cultural y educativo, 
proponiendo espacios que tenga una interacción y relación con el concepto de naturaleza y de la 
arquitectura tradicional e ideologías de las culturas abordadas. Todo con el fin de permitir la 
interacción de la multiculturalidad del lugar y de cómo el índice falta de tolerancia y respeto puede 
ir cambiando mediante el aprendizaje en los niños a través de la etnocultura. 
 
Conclusiones 
El proyecto se logra desarrollar con la finalidad de brindar una propuesta y una posible solución 
a la situación planteada en la pregunta problema, abordando los problemas , estrategias y objetivos 
para posibilitar un desarrollo urbano, donde se encuentra involucrado todo el aspecto social y 
cultural del lugar establecido, cumpliendo así con los parámetros , objetivos y estrategias 
propuestas luego de haber llevado a cabo un proceso de investigación y análisis, el cual fue el 
punto de inicio , a partir de esto se tomó la ronda de la quebrada Yomasa y los barrios que la 
comprenden para generar una renovación de este lugar y generar un objeto y un contexto que 
atendiese a los problemas específicas como lo son la educación para la primera infancia  y la 
cultura. Se siguieron los lineamientos establecidos por la Facultad de Diseño y los parámetros 
establecidos en el programa PEP del año (2015), donde se diseña de manera concurrente los 
diseños Urbano, Arquitectónico y constructivo, con el fin de desarrollar y entregar un proyecto 
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los cuales los docentes de la Universidad Católica de Colombia han realizado bastante énfasis a 
sus estudiantes. 
Haber abordado el tema de un proyecto que se basó en un análisis con componentes, información 
y problemas reales, que hacen más autentica la situación del desarrollo de la propuesta, donde se 
relacionan los componentes ambientales, culturales, comunitarios y educativos fue muy 
gratificante para mí, ya que se tuvo como punto de partida la problemática que describían las 
personas del lugar , las cuales a medida que se fue avanzando el proyecto fueron evolucionando 
y tomando forma, conforme al desarrollo de cada etapa del proyecto .Fue allí donde generar una 
nueva perspectiva sobre la parte social , cultural y ambiental en la cual se encuentran inmersos 
los niños , y colmo ellos pueden ayudar a resolver conflictos o generar nuevos puntos de vista a 
los demás sectores de la población. 
“Por todo lo anterior es posible afirmar que el poder de la arquitectura participativa no reside en 
la capacidad de transformar lugares y espacios, sino en un poder aún mayor: el de actuar e influir 
en el imaginario colectivo de personas y comunidades” 
Este documento pretende quedar como base constatable de un proceso investigativo culminado, 
el cual puede ser tomado como referente a futuro para otras investigaciones académicas y de esta 
forma poder contribuir a la comunidad. 
Finalmente, dado por terminado este proceso de aprendizaje por la academia, se entiende por 
completo el éxito está en la capacidad de interpretar mediante el arquitecto las necesidades de las 
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siguiendo siempre los lineamientos normativos y los valores morales. Para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad. 
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